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O  Programa  de  extensão  ReCicLa  tem  como  finalidade  buscar  e  fomentar  os  
saberes  de  conhecimentos  populares  e  suas  tradições  na  produção  de  sabão  
artesanal  em  barra,  implantação  de  hortas  comunitárias  e  formas  de  
reaproveitar  alimentos  articulados  com  a  academia  e  divulgado  pelas  redes  
sociais.  Tais  propostas  estão  associadas  aos  Projetos  de  extensão:  ReUsa,  
Reaproveitando  Alimentos,  Hortas  Comunitárias  e  Redes  Sociais,  que  fazem  
parte  do  Programa  de  forma  associada.  Atua  com  o  terceiro  setor  (Associação  
de  Moradores  e  Amigos  do  Bairro  Itinga,  ONG  Movimento  Jovem  Araquari  e  
Associazione  Nhandeara)  e  a  sociedade  civil,  unindo  interesses  comuns  de  
caráter  e  sustentabilidade  social,  ambiental  e  economica.  Nesse  momento  
pandêmico  as  ações  foram  executadas  nas  redes  sociais  (lives,  conversas  e  
informações),  gerenciado  pelo  projeto  Redes  Sociais  e  algumas  atividades  
presenciais  com  todos  os  protocolos  de  segurança  (oficinas,  produção  de  
sabão,  entrevistas  e  engajamento  comunitário).  As  troca  de  saberes  com  a  
comunidade  foram  efetivas  no  resgate  da  produção  de  sabão,  com  as  
tradicionais  “sabãozeiras”,  por  meio  de  05  entrevistas,  receitas  de  alimentos  de  
baixo  custo  e  implantação  de  hortas  em  comunidades  e  Centros  de  Educação  
Infantil.  As  rodas  de  conversas  (via  meet  ou  presenciais)  foram  oportunas  para  
valorizar  o  conhecimento  popular  e  a  inserção  de  informações  acadêmicas.  
Nesse  processo,  o  Programa  se  atenta  para  que  toda  comunidade  seja  
contemplada  com  insumos/produtos  através  das  articulações  sociais  que  ele  
promove.  A  maturidade  alcançada  em  cinco  anos  de  projetos  dá  espaço  para  
os  parceiros  caminharem  de  forma  autônoma,  a  ONG  Movimento  Jovem  
Araquari  produz  material  de  limpeza  (desinfetante  de  limão,  sabão  em  barra,  
etc..)  e  distribui  com  cestas  básicas,  além  disso,  instalou  um  ponto  de  coleta  de  
óleo  residual  em  sua  sede.  A  AMORABI  possui  uma  linha  de  produção  de  
sabão  em  barra,  com  a  comunidade  bem  próxima  disseminando  esse  
conhecimento  e  trocando  saberes,  além  de  alinhavar  parcerias  com  o  ReCicLa.  
De  forma  direta  ou  indireta  o  Programa  tem  ampliado  seu  núcleo  de  contatos  
nas  redes  de  representações  sociais,  efetivando  ações  em  espaços  
comunitários  (associações  de  moradores  de  ocupação  urbanas  ou  não,  centros  
de  educação  infantil,  comunidades  tradicionais  -  povos  indígenas,  ciganas  e  de  
terreiro),  em  sua  maioria  no  município  de  Araquari  (SC).  Porém,  as  ações  
ultrapassam  essa  divisa  territorial.  Idealizado  pela  Associazione  Nhandeara  
uma  cartilha  “Do  óleo  ao  sabão”  foi  produzida  pela  equipe  do  ReCicLa  com  
informações  sobre  danos  causados  pelo  descarte  incorreto  de  óleo  no  
ambiente,  a  história  do  sabão  e  a  receita  do  ReCicLa.  Esse  material  é  
distribuído  pela  Nhandeara  em  comunidades  ribeirinhas  no  estado  do  Pará.  
Enfim,  o  Programa  ReCicLa  ganha  corpo  e  conta  com  os  mais  diversos  
parceiros,  articulando  diversos  setores  da  comunidade,  na  busca  pela  melhoria  
da  qualidade  de  vida,  em  consonância  com  os  objetivos  do  milênio  no  
enfrentamento  da  pobreza,  da  desigualdade  e  da  pela  sustentabilidade.  A  
continuidade  do  projeto  prevê,  ainda,  a  escrita  de  um  livro,  com  o  resgate  
histórico  cultural  do  processo  de  fabricação  de  sabão  doméstico  se  efetivaria  
em  um  material  consolidado  e  construído  através  desse  diálogo  entre  
comunidade  e  academia.  Fomento:  PROEX  –  IFC:  Edital  nº  41/2020.  
  
